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的研究课题、与导师共同完成研究著作，帮助导师整理文
集相似。
二、座主、门生与导师、研究生关系之相异性
1.座主与门生之间是形式的师生关系，导师与研究生
之间存在实质性的师生关系。科举考试的主考官，是科举
考试的阅卷者、评判者，并非应考者的实际培养者。应考者
及第后才自称门生，拜主考官为座主，以此感激主考官的
选拔之恩。因此，座主与门生之间的关系，是从应考者中式
之后而产生的，是一种形式上师生关系。这与当今导师与
研究生之间是存在实质性的师生关系不同。研究生通过招
生录取之后，在导师的指导下从事相关领域的研究和学
习。在此期间，导师传道、授业、解惑，指导研究生完成实验
和学位论文。
2.座主与门生之间强调政治性关系，导师与研究生之
间突出学术关系。科举考试的主考官，即座主的选定上就
格外重视官阶品级。如明清时期乡试的主考官由翰林及
进士出身的部院官担任，会试主考官必修是内阁大臣中
进士出身的大学士、尚书、副都御史以上的一二品大员
担任，可见对主考官的政治要求非常高。门生，即科举考
试的中式者，他们的出路就是进入仕途，进入相应的朝
廷职能部门担任官职，实现“学而优则仕”的人生抱负。
在官宦生涯中，门生寄希望于座主的支持，从而飞黄腾
达，正如同柳宗元所说“交贵势，倚亲戚，合则插羽翮，生
风涛”[10]；而座主也期待着有更多门生日后成为自己的同
僚，提升自身的政治势力。今天导师与研究生之间更加突
出的是一种学术关系。在导师的遴选中，一方面，是要求
导师具有相关学历、学位资质；另一方面，要求导师具备
很高的科研、学术能力。对于研究生而言，在校期间首要
任务就是研究学问，只有具备相应科研能力的研究生方
能毕业；毕业后，尤其是很多博士研究生，从事的是科学
研究工作。这种学术性的关系不同于古代座主和门生之
间政治性的关系。
3.座主与门生以利益为纽带；导师与学生之间以感情
为纽带。座主与门生之间关系的政治性，决定了两者之间
的关系是有条件的，即以权势、利益为纽带。当座主“隆赫
柄用”时，门生们“蜂附蚁合”；座主一旦失去权势，他们便
会“雷灭飚逝”[11]。唐朝人一种看法，门生视座主为恩地，为遮
风避雨的大树，而座主则公然把门生当作可以收租征税、取
之不竭的产业[12]72。唐代名相崔群的夫人曾劝他“树庄田以为
子孙之计”，但是丈夫回答自己有“三十所美庄良田遍天
下”，其所指的“美庄良田”就是自己知贡举时所录取的士
子。然而，在政治的风暴中，大树随时有可能倒下，这种以利
益为纽带的关系是靠不住的。唐文宗开成年间，高锴曾连续
三年知贡举，共录取进士一百二十人，但是其子高涣却屡试
不第，没有得到其门生的照顾，社会上流传着“一百二十个
蜣螂，推一个屎块不上”[13]。可以看出，座主和门生的政治关
系并不稳定，随着权势的得失，这种世态炎凉令人心酸和
感慨。相比之下，今天研究生和其导师之间的关系是以感
情为纽带。一方面导师指导研究生学术研究，另一方面，导
师能够对研究生起到潜移默化的影响。依靠渊博的学识、
严谨的治学态度得到学生的钦佩，很多学生对导师的指导
终身受益，与导师是一种亦师亦友的关系。
三、结语
成语“沆瀣一气”，最初指的就是唐朝座主与门生之
间特殊的关系。科举时代座主与门生最大的病垢就是容
易形成朋党，在朝廷中形成政治利益集团，各利益集团之
间相互排斥。正如顾炎武所说“自谓门生，遂为朋比，所以
时风浸坏，臣节何施，树党背公，靡不由此”[14]771。朋党的形
成影响到统治的稳定，尽管宋朝之后统治者禁止拜座主
的行为，但是这种社会现象“不减与唐时亦”。“座主——
门生”的个人关系，形成了庞大的利益集团，门生在日后
的仕途中有可能成为座主，也会有自己的门生，形成无尽
的循环过程。后唐泰清年间，裴皞的门生马裔孙知举，发
榜后带领新进士谒见裴皞，裴皞作诗一首：“宦途最重是
文衡，天与愚夫作盛名，三主礼闱年八十，门生门下见门
生”[15]。即可以看出“座主——门生”关系的延绵不断。这种
利益集团再结为朋党，政治上往往排斥异己，甚至导致政
治的腐败。
导师与研究生之间是师承关系，这种师承关系也会延
绵持续，出现庞大的师门团体。伴随着相关利益关系，极易
出现小团体主义。比如，各师承门之间恶性竞争，相互排
斥、对立；在人才引进、提拔方面，更加倾向自己有师承关
系的人员，从而衍生出学术裙带乃至学术腐败等现象。这
些不良的现象不利于学术研究的向前发展。科学研究本身
是没有界限的，各研究师门，有研究领域和方向的不同，但
是一枝独秀不是春，只有各个研究领域百花齐放，才能推
动整个国家科学研究水平的进步。这也是古代座主与门生
之关系对今天的借鉴意义。
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